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SECCIO 1
 DE LLETRES
La crisi agrària de :1879-1900:
la filIoxera a Catalunyo, de Josep Iglésies
Ha estat publicat recentment per la col-lecció
«Lllibres a labast» de les Edicions 62. Constitueix
un veiurn de 29 12 pàgines de 120x 180 rnrn.
La història de lagricultura (que és taflt com
dir •de leconomia ) catalana necessitava una ohra
de lénvergadura •daq,uesta perqu fos posat de
r&lleu en •ies proporcions que li pertoca el graii
tr.aàbais i la prcfunda commoció que va produir
el flageIl de la fill lioxera en el camp del cul•tiu
de a vin:ya a casa nostra a .la segona meitat dei
segie passat.
Igllésies, amlb la sagacitàt que ja li coneixern
per les seves rnúl tiples obres anteriors, es docu-
menta extensamen.t sdbre el terna a través dun
gavadai de .fonts •informatives: segueix principai-
ment tot el que v.a escriure ia revista de lInstitut
Agrícola Català de Sant isidre a partir del 1860
i fin.s a priniers del segie actual. Es probablernent
la •deu diniformació més abundant puix que era
la revrista especia1litzada en temes agrícoles més
important d&l país i lInstitut esmentat va ésser
•la •primera •.entita de Ia •penínuia que es a
preocupar (ï sen va preocupar duna manera in-
tensíssirna) e la laga que havia 4e capgirar tota
Factivitat vitíclia: lInstitut Aigrícola, a traés de
la seva ràvista, va 1Iençar e1 prirner cri dalarimi.
laisy 1867, onze •anys ahans que la fii-loxera epa-
regués al territori peui,n•sular i(a Mà •iaga es va
maniIfestar el 187r8) i dotze an1ys abans que arri-
bés, pel cantó de lEmpordà, a ies terres dél Priri-
cipat de Cataiurtya. Igllésies . ,dilucida a. la menulda
la v•asta acció. que desplega lInstítut A.grícola per
la investigaició •drel ma•1 ja quan encara la plaga
es trdbava a la Prorvença i •com .ençava a avan-
çar ca,p afl Rosselló, i prop de ies autoritats es-
pamyoles peiquò preniguessin cartes en iassumpte
i tractessin de frenar la gran £alami•ta qu.e sapro-
pava. •	 	 •	 .
La Ifigura ms d.estacada •en •lobr•a dIglésies
durant •els primers aisys de ia llUita antifil-loxòrica
és ia ïIe Joan Mïret, aid:vocat i propietari vritícola
tarragoní. E1 1877 •ia sen Va a iFrança a estudiar
sohre el terrenIy ia fil-ioxera i éls seus éfectes
i en tornar-ne es lleriÇa a una campanya de con-
feròncies per a iniforrnar sbre ia plaga i escriu.
a11hora una obr•a proIfòtica: «Estudios sobre 1rihyillo-
xera vastatrix precedidos de una reseña histórica
de ia vid y.
 iu enifermedaides». Lany 1870 Joan
Miret és nonIienat Comissari regional de Ia de-.
Ifensa contra Ia il-,loxera, però ian següetn.t re-
fiunrcia ai càrrec i es defensa de les acusacion•s de
iqurò ha estat ob•ecte. • Lobra dTglésies analitza
aquestes acusacions que es fonamenten en el Ifet
d. ésser Miret un especialista • en lleis i no en
agricultur.a prò que derien sobretot dels proce-
id{ments d:e défensa que ell aconsella i que en part
Són pOSatS en1 pràctica a ies comarques de lEm-
poidà i de l•a,
 Selva. Els pagesos no entenien que
calgui destruir la viisya san.a en una faixa qne
va de la muntanya Ifins al mar i diina ibona am-
piada, per evitar que els ceps de rnés avall ses-
cain dei contalgi. Igiési•es dedica una bona colla
•de pàgines interessantíssimàs a les petites revo-
lucións pageses i posa una atenció especial als
ets de Llers, • a lEmpord, i de Caiella, ail Ma-
resme. Despulla, amb . iaiquesta intenció, tota. la
premsa d•é ilépoca, esecialment la •daquelles co-
rnarques: •«.Diàri lCataià», de Figueres; «E1 Eco
•d.el Ampurdén», «iEl Faro •del Ampurdàn», «El
Ampurdanés», i ta.mhé ia premsa barceioninà: «iEl
rfli!uvio», «La Publicidad», «lDiario de Ba.rcelona».
Es a•l moit, encara, de «La Ren•eixensa». Trebaila,.
•dortcs, amb material de primera mà, i iana1ita
minuciosament; i en transcriu paràgraifs sencers.
ilaria amb detail éls Oongresos antifil4loxòrics
de Madrid (181718) i de Saragossa (1880 i 1882)
i dedica una gran •atenció a J.es pressioins que
iCataiunya intenta dexercir éamunt el govem de
Madrid peiquà lracció de lestat sigui eficaç en
la lluita contra la inasió de la plaga i perqué
es , compensin amrb 5ustícia els greu.s desequil.ibris
econòmics ocasion•ats •per 
.la .pòrdua de les oilites.
,Segueix la Iegislació, ies sessioins del Congròs, l•es
die.ciaracions dels Ministres i examina la pressió
ifiscasl. Es tot un eistréliat icomplex i ple de difi-
cutats i de traves. lglrési•es aconségueix (corn tan-
tes altres viegadres •efl els seus escrits) de fer par-
ticipa.r eI iector de la passió •amb quò actuen. els
homes que pateixen la plagé dam•un•t deils ma-
teixos i de ia •poca irnportàcia que, des de les
ailtures governanianals, es dóna a uin fla .g&ll com
el •de la fil-loxera al qual res no es pot oinpa.rar
«.si no ens remuntàvem a ia •r•eolta iemença del
segle XIV».	 •
Lobr.a .explica tots elS iriitents terapéutics posats
en pràctica, sempre airnb resui]tats negatius, i va
seguint els avenços de lepidòmia ca.p ai Mares-
me (188.3), cap a Barceloua (.i886), cap al Va(llòs
i la comarca dOdena (1887), cap a Vilalfran,c
del Penedés (F89O),. cap a Tarragona (1891), Vila-
rodona (. 11892), Bleus (1895), •é1 Perelló i Tivissa
(1900), Bot, Caseres, Paüls(19Oil), Arn.es (1902),
iAmetlla de iMar •(.1 L903), la Sénia (1904), iAm-
posta (1905) i fins a lúltim reducte de les terres
de la Cataiun ra estricta: GodaiI i Freginals,
lan.y 19Oi8.
E1 •text int•ercala algunes anécdotes pintoresques,
com l•a del ¿liari tarragoni «La Opinión» que sos•
tenia la innecessitat de fer cap acció contra la
fi•l-loxera puix que, com que els insectes no són
cosmopolites, no saclimatarà a Espanya. Com si
efl passa.r •la frontera oficiall hi (hagués uns canvis
climòtics qne linsecte no hagués de poder resistir.
Això ho dei•a lany i878; qua.fl la plaga ja era
al Rosselló, o sià en •terres geogràficament, climà-
ticament i idiomàticament catalaneS.
lEl llibre flo oblida, naturalmemt, la solució que
va resultar lúnica bona i que •lInstitut Aigricola
Cataià de Sant Isidre ja• propugnava lany 18174:
replantar amb vinya americalna, amb l•a qual eil
nafast insecte no voiia saber res, i no oblida tarn-
poc lexamen dels preus dei vi, quie van aconsegu.r
una cota màxima entre 18O i 1886, amb el corres-
ponent enriquimeflt de les comarques productores
encara no ataca•des per la malura; però que van
començar a davallar a parti de 188i7, quan. lepi-
démia tot just .sensenyoria del P.enedés, davallada
a la ua1 es deu una altra part de la catàstrolfe.
Com déiein en • començar, I1ésies se serveix
•duna àm•plia bibliografia de lépoca. Ultra la
premsa, consulta l•es memòries lde la ReiiaIl Aca-
démia d•e Ciéncies de lBarcelona, l•es actes de ies
sessions déls congressos fil-ioxérics de Madrid i
Saragossa, i molts lliibres publicats sobre la ma-
téria efl • els últims •vint-i-cinc anrs del segle
passat.
Poria semblar que cl llibre dIglésies es limita
a compendiar tot cl que sha éscrit sobre la fii-
loxera a Cataiunya dençà .que va aparéi.xer a
iEu.ropa fins ara. Això sol ja seria un treball nota-
bilíssim, i ho és per ia visió •de conjunt que pro-
porciona dun problema ta.n vast i tan su•bstancial.
Però Iglés•ies, com era desprar, no se circumscriu
a aquesta feina sinó qne en fa una de rnolt més
important: aflalitza opiniOns, ies contrasta, arriba
a conclusions i enilaça, amb la seva particular
subtlesa, •laspecte cientiific, laigricola, e1 social, él
paéit, leconòmic i e1 deniogrà!fic.
LA vIsIo GENERAL
eus dóna el gran sait demogrà(fic a ia segna
meitat ¿el segle XViIII, efl• •passar de 1 .968 hatbi-
tants, que se li atribueixen iany 1719, a 14.44()
que (li assign.a el cens deil comte de Floridalblattca
lany 1787. Es tracta dun .guany de 12.721, habi-
tants que representen eii 740 % sobre ia xi(fra
de 68 anYs abans. Es e benelfici demcsgrà(fic més
espectacular que es produeix a Catalunya en un•
període que arreu del pais es presenta com a ex-
cepcioflai.
(Lan r 17119, a més dé Barceiona q.ue tein.i -
34.005 haibitants —xifra tanmateix inferior a la
.del LReus davui— en iordre demogrà(fic passaveri
davant ¿e Reus ies locaéitats de Mataró (5.9,18
(habitants), Manresa (5.647 haib), Tortosa (5.i34*3
(ha.), Vic (4.783 hab.), Tarragona (5.647 halb),
Girona 4.473 hab.), Vll (3.1i16 hab.), Ueida
• (2.353 hab.), Olot	 .6i27 hab.) i Cer.vera i.112
(hab.). En arribar a •lany 1767, Reu•s les sobre-
passa totes amb molt descreix, a •part Barceiona.
Liincrement de pelblació entre 1719 i 1787. és
•generail a Cataiurya, que passa de 405.i80i2 habi-
tants que tenia a la primiera daa, a 875.3i88 cue
se li nestitmen a la segOfla, amb un 11571 %
•dauginent. Entre les comarqaes ca .taéanes són pre-
cisainent les Garrigues (i25756 %), el •Priorat
•(26183 %) i el Baix lCatrnp (.92013 %), ben re1a
ciona•dcs amb R•ei s, les que olfereixen lincremerit
màxim. Hem dadreertir, però, •que dels manuscrits
dal cens de 1787 . lens faiten e1.s .detalls locals deil
corregiment de Tortosa i no podem fer deduccions
scbre el moviment demogròlfic de les comai1ques
dei Baix (Ebre, •eil Montsià i la Tierra Alta i- part
e la Ribera dFibre .qcie con•stitueixen aquelia .de-
•marcació. Però ies dades . globaIs permeten deduir
un augment conunt dun .26ó07 %, el qaa1 su-
pera els índexs de cada una ¿e les comarques re-
ferides en primer ternie. Però precisa.ment les
